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Анотація. Головна увага автора спрямовується на вивчення зарубіжного досвіду у здійсненні іншомовної підготовки. Питання розглядається у контексті крос-культурної комунікації в тих країнах, в яких англійська мова викладається як друга іноземна. Виявлений вплив культурологічного аспекту на вмотивованість учня до навчання. Проаналізовані особливості формування комунікативної компетенції в різних країнах.
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Аннотация. Основное внимание автора направлено на изучение зарубежного опыта в проведении иноязычной подготовки. Вопрос рассматривается в контексте кросс культурной коммуникации в тех странах, в которых английский язык преподается как второй иностранный язык. Выявлено влияние культурологического аспекта на мотивацию ученика к обучению. Проанализированы особенности формирования коммуникативной компетенции в разных странах. 
Ключевые слова: иноязычная подготовка, кросс культурная коммуникация, социо-культурный фактор, мотивация, культура, традиции. 

 In countries where English is the native language, it is taught to speakers of other languages as an additional language to enable them to participate in all domains of life of that country. In many countries where it is an official language and language of instruction, as most communication outside of school is in the local languages. These are two contrasting contexts for enhancing English language skills. In both settings there are concerns about students’ difficulties in developing adequate English proficiency to successfully learn content through that language. This paper analyzes the main problems and difficulties in current college English oral English teaching practice, illustrates the relationship between oral English teaching and cross-cultural communication competence. On the one hand, cross-cultural communication plays an essential role in oral English teaching; besides, oral English teaching promotes cross-cultural communication competence. Our oral English teaching concept should be consistent with that of the world. We should lay equal stress on cross-cultural communication competence and oral English teaching for the purpose of improving the students’ cross-cultural oral communication ability.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку України критично важливим є розвиток міжкультурних зв’язків з європейськими державами для тісного співробітництва в економічній і політичній сферах. Тому, необхідною якістю сучасного фахівця стає здатність до здійснення професійного спілкування іноземною мовою, яке не може бути ефективним без знання правил і норм кроскультурної комунікації. 
Іншомовна професійна підготовка передбачає виховання здатності до кроскультурної комунікації в області майбутньої професійної діяльності. Як зазначає О. Юдіна, підвищуючи іншомовну міжкультурну компетентність, ми підвищуємо і професійну компетентність. Саме тому вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах набуває культурологічного сенсу, оскільки майбутній фахівець нового типу, який володіє іноземною мовою, часто має здійснювати професійну діяльність на міжнародному рівні, пристосовуватись до нового засобу спілкування, пізнавати іншу культуру та осмислювати власні етнокультурні першоджерела, швидко адаптуючись у полікультурному просторі та виявляючи толерантне ставлення до чужої мови та культури [2, с. 35].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, пов’язані з процесом навчання іноземної мови, завжди привертали до себе пильну увагу вітчизняних та зарубіжних вчених і викладачів, які наголошували на значенні компетентності: Н. Хомський, Р. Уайт, Дж. Равен, Н. Кузьміна, А. Маркова, В. Куніцина, Г. Білицька, Л. Берестова, В. Байденко, А. Хуторський, М. Гришанова, Г. Балл, І. Бех, С. Гончаренко, Г. Дегтярьова, О. Кочубей, В. Кремень, І. Войнар та ін. Значний внесок у дослідження процессу навчання іноземних мов здійснили у філологічному напрямку С. Тер-Мінасова, О. Леонтович, Н. Трошина, в етнопсихології – A. Стефаненко, Н. Лебедєва, В. Садохін, В. Крисько. Однак, для забезпечення ефективності процесу формування крос культурної компетентності корисним буде звернення до досвіду інших країн з цього питання, що залишається дослідженим недостатньо.  
Метою даної статті є вивчення зарубіжного досвіду здійснення іншомовної підготовки студентів у контексті крос-культурної комунікації в країнах, в яких англійська мова викладається як друга іноземна, виявлення впливу культурологічного аспекту на вмотивованість учня до навчання, та , особливостей формування комунікативної компетенції в різних країнах. 
Виклад основного матеріалу дослідження. В багатьох країнах світу відбуваються безпрецедентні освітні реформи, спрямовані на підвищення ефективності вивчення мов, і особливо англійської як міжнародної, без знання якої фахівець не вважається конкурентоспроможним на ринках праці. Останніми роками Міністерствами освіти активно презентуються Національні білінгвальні програми для забезпечення громадян можливістю оволодіти двома іноземними мовами (англійська та рідна), і таким чином, для посилення позиції країн на світовій політичній арені та транснаціональних ринках [3, с. 98]. 
Сьогодні все більше людей усвідомлюють важливість англійської мови у професійному та повсякденному житті. Англійська мова один з домінантних мов світу, яка є рідною для населення в п’яти країнах (Австралія, Канада, Англія, Нова Зеландія, США), і які Б. Качру (B. Kachru) відносить до так званого «внутрішнього кола». Англійська - офіційна мова в багатьох інших країнах, в колишніх колоніях Великої Британії, які визначаються як «зовнішнє коло». Так як англійська мова використовується у країнах зовнішнього кола, разом з рідними мовами, її роль відрізняється від ролі у внутрішньому колі тому, що кожна країна має свої норми комунікації (Д. Кристал D. Crystal). 
У більшості країн зовнішнього кола іншомовна підготовка відбувається в умовах полі культурності, і студенти використовують англійську для спеціальних цілей, в більшості, у формальній освіті, тому що основна частина комунікації відбувається на рідній мові поза межами навчальних закладів [6, с. 84]. У країнах де англійська мова – рідна, вона викладається неангломовним студентам - іммігрантам як додаткова для того, щоб вони мали змогу приймати участь у всіх сферах життя англомовної країни. Таким чином, ми можемо констатувати існування двох контрастуючих контекстів для навчання навичкам володіння англійською мовою: навчання англомовних студентів для вдосконалення загальноосвітніх знань та навичок, та навчання неангломовних студентів для їхньої подальшої соціалізації в англомовному середовищі. Єдиним для обох цих контекстів, хоча і контрастуючих, є проблема вирішення питань підвищення ефективності процесу оволодівання англійською мовою для успішного вивчення змісту інших дисциплін, особливо на рівні середньої школи [6, с. 85]. 
В проаналізованій нами літературі зазначається, що комунікативна компетенція – це загальна «конструкція», яка охоплює всі необхідні навички для здійснення ефективної комунікації з використанням вербальних та невербальних засобів. Л. Бачмен і А. Палмер (L. Bachman, A. Palmer) вважають, що вона розподіляється на організаційні та прагматичні знання. Організаційні знання – знання граматики на рівні слова та речення, текстуальні знання, які надають можливість спілкуватись та інтерпретувати слова співбесідника, та соціолінгвістичні знання, які дозволяють користувачам мови ефективно спілкуватись у соціокультурному контексті. У додаток до цих типів мови комунікативна компетенція також включає стратегічну компетенцію та психомоторні навички [3, с. 99].
В контексті навчання неангломовних студентів важливим, на наше переконання, є висвітлення значення культури та традиції їхньої нації, які значно впливають на мотивацію студентів до вивчення іноземної мови. Мова та культура – це взаємопов’язані компоненти, які неможливо розглядати окремо [5, с. 7]. Як культуру неможливо відокремити від мови, так і мова проникає в усі аспекти життя народу, за допомогою якої його вибудовує, розуміє світ та передає знання від покоління до покоління. Мова формує певний народ як культурну групу, виокремлюючи її від інших [7, с. 127]. 
За думкою С. Григоришина, мова – один з головних чинників функціонування суспільства. Вона виконує в суспільстві безліч функцій: номінативну (здатність мови позначати і представляти світ речей і процесів), пізнавальну (участь у процесі пізнання), комунікативну (участь у процесі спілкування людей) тощо [1, c. 54]. 
Мова дозволяє ідентифікувати себе як члена певної соціальної групи, яка має власне бачення світу, дозволяє народу визнавати свій потенціал у теперішньому часі та бачити перспективи розвитку у майбутньому на основі минулого досвіду [7, с. 128]. П. Фрейре та Д. Мачедо (P. Freire, D. Macedo) вважають, що ці компоненти тісно пов’язані з економічними інтересами та ідеологією нації, яка спрямовується на заохочення бідних, непривельованих громадян та національних меншин у логіку національної єдності, домінуючу культурну традицію. Д. Наймс (D. Hymes) вважає, що поява та функціонування мови безпосередньо пов’язано із національними традиціями [7, с. 129].
Традиції та соціально-культурний контекст має значний вплив на відношення студентів до вивчення англійської мови у всьому світі. Якщо соціокультурне оточення сприяє розвитку конкуренції, воно формує позитивне відношення до навчання та виховує мотивацію до вивчення англійської мови. Тобто, позитивне відношення та мотивація до вивчення англійської мови обумовлена соціальним оточенням. Цікаво, що цей феномен існує в усіх країнах світу, а теоретичні дослідження свідчать про те, що конкурентне та сприяюче оточення значно підвищує мотивацію до навчання. 
Крім того, дослідження свідчать, що на рівень володіння англійською мовою значно впливають диверсифіковані національні та соціокультурні чинники. Так, в Саудівській Аравії арабська мова вважається лінгвістичною, культурною та релігійною спадщиною суспільства. Водночас, англійська мова не розглядається більшістю населення як єдиний засіб для успішного життя, хоча відсутність навичок англомовної комунікації є однією з серйозних перешкод на шляху до вступу у вищі навчальні заклади країни. Причому, цікавим фактом є те, що мотивація до навчання англійської мови відсутня якщо батьки також байдужі до її вивчення. Релігійні діячі висловлюють побоювання, що за умов, якщо англійська мова набуде поширення в країні, власні лінгвістичні, культурні та релігійні правила моралі будуть забуватись. Хоча, необхідно зазначити, що уряд Саудівської Аравії витрачає значні кошти на освіту та підвищення освітніх стандартів у програмах навчання англійської мови відповідно до світових вимог [4, с. 191].
Вважаємо за необхідне розглянути більш детально національні погляди щодо іншомовної підготовки та соціально-культурні чинники, які впливають на процес оволодіння іншомовною компетенцією в деяких азійських, латиноамериканських країнах та країнах Близького Сходу. Для цього звернемося до визначень основних понять дослідження. Відповідно до Оксфордського словника, традиція – це довготривалий звичай або вірування, яке передається від одного покоління до іншого, і яке впливає на всі аспекти життя людини, включаючи відношення до таких цінностей як навчання та освіта [4, с. 190]. Концепція традиції часто вважається основним компонентом релігійних вірувань, культури, знань та навичок, які не закінчуються зі смертю покоління, а свідомо зберігається і передається кожним поколінням наступному. Це забезпечує зв’язок між поколіннями та зберігання національних цінностей, норм, символів, відношення, поведінки протягом всієї історії людства. Традиція, таким чином, це принцип єдності, ідентичності в будь який культурі. 
В Саудівської Аравії дуже сильна відданість традиціям і це зберігає країну від повального захоплення англійською мовою. Тому, в таких умовах англійська мова ніколи не визнавалась як важливий чинник успішного життя в цьому суспільстві. Водночас, в інших країнах існує думка, що англійська мова це важливий чинник для одержання більш високого соціального статусу, поваги [4, с. 191]. 
Якщо розглянути ситуацію в Саудівській Аравії, то науковці зауважують на значну різницю між навчальними програмами у школах та університетах. В університетах є достатня кількість кваліфікованих викладачів англійської мови, запроваджені поглиблені програми навчання та новітні педагогічні технології з використанням інформаційно-комунікаційного обладнання [4, с. 191]. В такій латиноамериканській країні, як Колумбія, іншомовна підготовка національних меншин сфокусована на вихованні усвідомлення своєї національної індивідуальності, як вони розуміють світ, їх зв’язок з більшими націями [7, с. 129]. Однак, необхідно звернути увагу на те, що в Колумбії багато землі та підприємств належить зарубіжним компаніям, і тому іншомовна підготовка повинна включати деякі соціально-політичні питання та сприяти розкриттю індивідуальної та колективної ідентичності [7, с. 129].
В одній з азійських країн, що найбільш швидко розвивається – Китаї - Міністерство освіти зазначає, що навчання англійської в коледжах повинно бути сконцентровано на набуття навичок крос-культурної комунікації, розвиток загального володіння іноземної мови, особливо здібностей слухання та говоріння, знань та навичок необхідних для використання іншомовної компетенції в реальних життєвих ситуаціях. Вкрай важливим вважається і здійснення ефективної комунікації для майбутньої кар’єрі та повноцінного життя в полікультурному соціумі [5, с. 8].   
В навчальній програмі з англійської мови китайських шкіл зазначається, що основна мета навчання – це покращення здібностей студентів слухати, говорити, читати та перекладати англійською мовою. Однак, якщо студенти не мають змоги спілкуватись у реальних умовах вивчення мови втрачає сенс. В неангломовних країнах ситуація ускладнюється тим, що багато вчителів мають сильний акцент, і як зазначається, який вони не усвідомлюють. Причому, учителі самі повинні вдосконалюватися і подавати приклад студентам вірної вимови [5, с. 7]. Китайські учителя зазначають, що часто під час вивчення іноземної мови студенти бояться зробити помилку, і це є бар’єром для тих, хто не має хорошого мовного оточення. Незалежно від рівня володіння мовою, зазвичай, головне завдання на уроках усного мовлення в китайських школах – це вивчення мовних зразків, і тому після занятій студент все ще фокусує увагу на читанні та письмі. Тому, важливим завданням є зміна методів навчання для усного мовлення [5, с. 8].
С. Крашен (S. Krashen) зазначає, що головна функція учителя в класній кімнаті – це забезпечення студентів можливістю одержати необхідні знання, і класна кімната, таким чином, перетворюється на місце для одержання таких знань, до яких вони ніде не мали доступу. Водночас, учителі повинні пропонувати студентам можливість практикувати мову в ситуаціях, в яких може опинитись будь яка людина у повсякденному житті та навчати як вирішувати культурологічні конфлікти. Тому, уроки усного мовлення перетворюються на те місце, де студенти мають можливість покращувати свої вербальні та невербальні комунікативні навички, а формування навичок крос-культурної комунікації основна частина цього процесу. Таким чином, кінцева мета іншомовної підготовки - це навчити студентів вільно спілкуватись з іншими та покращувати загальні культурні знання та навички [5, с. 8]. 
Як організатор усного мовлення, учитель повинен надавати добрий приклад для студентів. Тільки за умов володіння певними знаннями з інтеркультурної комунікації, учитель зможе управляти класом з високою майстерністю. Для цього учителі повинні мати кращу мовну основу та інтеркультурну компетенцію [5, с. 8]. 
В результаті аналізу літератури ми можемо зробити висновок, що відсутність глибокого розуміння культури нації, мову якої вивчають студенти – це основна причина невдач під час набуття навичок крос-культурної комунікації. У більшості випадків, основна увага приділяється традиційним аспектам навчання (вимова, граматика, словниковий запас). Нажаль, часто ігнорується вивчення відповідних культур, що знаходяться за мовою, в результаті чого студенти не мають уявлення про культуру та цінності англомовних країн. Це часто становиться причиною помилок та відсутності розуміння між ними та англомовними співбесідниками. Ще однією причиною незадовільного стану володіння навичками іншомовної комунікації є відсутність англомовного оточення. Це відбувається коли на уроках учитель відіграє домінантну роль, а студенти залишаються пасивними слухачами, які лише запам’ятовують мовні зразки. В результаті така практика не здатна забезпечити комунікативну ефективність тому, що участь студентів обмежена і пасивна. Хоча студенти запам’ятовують сталі вирази та ідіоми, вони роблять багато помилок, тому що вони не розуміють притаманні ним значення, які обумовлені культурою. 
Крім того, студентам не вистачає можливості використовувати те, що вони вивчили в класі в реальній ситуації. Ще однією з причин незадовільного рівня володіння англійською мовою є нерозуміння стилю, вибір якого залежить від конкретної ситуації в який важливо і зміст розмови, і походження співбесідників та тип спілкування. Часто студенти не звертають увагу на ранг співбесідника, оточення в якому відбувається розмови, що, в свою чергу, призводить до невірної інтеркультурної комунікації. 
В проаналізованих нами матеріалах дослідники зазначають, що для покращення крос-культурної компетенції студентів, навчання усному мовленню повинно базуватись на відповідних педагогічних, психологічних та лінгвістичних теоріях. Навчання усному мовленню передбачає різно спрямовану взаємодію відповідно до цілі навчання, змісту, стратегій та методів оцінювання. Основними чинниками ефективної іншомовної підготовки та покращення інтеркультурних комунікативних навичок студента зарубіжними ученими визначаться орієнтація на студента, наявність реального мовного оточення, взаємодія з учителям [5, с. 9].    
Ще одним важливим аспектом іншомовної підготовки, як організованої діяльності, є вибір питань та тем, необхідних для навчальної програми. У цьому контексті, ефективність навчального процесу залежить від безпосереднього відношення до цілі з якою вивчається мова. В контексті шкільного навчання викладання зумовлюється навчальними стандартами або навчальним планом погодженим з освітнім керівництвом країни [6, с. 89]. Але в проаналізованій літературі зазначається, що в коледжі іншомовна підготовка повинна проводитись з урахуванням полі культурності суспільства, з додаванням предметів культурологічного характеру [5, с. 7]. 
Корисним для розвитку міжкультурної компетенції є запрошення відомих вчених та експертів для проведення лекцій з питань інтеркультури, відправлення учителів закордон, а також залучення позашкільних видів діяльності для виховання розуміння інтеркультурної комунікації, пробудження культурної свідомості. Це може бути культурні форуми, обговорення зарубіжних фільмів, англомовні змагання, дебати  тощо [5, с. 9].
Висновки і перспективи подальших розвідок напряму. Отже, здійснений аналіз дозволяє зробити висновок щодо важливості вивчення мови не тільки як «кодової системи знаків». Однією із необхідних умов ефективної іншомовної підготовки є створення умови для засвоєння студентами специфіки кроскультурних відносин, а саме: відмінностей в структурах мовленнєвих актів рідної та виучуваної мов, системі цінностей виучуваної культури, особливостей вербальної та невербальної поведінки відповідно до норм національної культури.
Подальші наукові розвідки плануємо спрямувати на вивчення особливостей викладання спеціальних предметів в профільних навчальних закладах зарубіжних країн англійською мовою.   
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